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Iš redakcijos pašto 
Į „Problemų" redakciją atėjo laiškas iš Kana­
dos. Laiško autorė Danguolė Repšienė - filo­
sofo Jono Repšio (1930-1976) našlė- nuošir­
džiai dėkoja „Problemų" redakcijai ir Vilniaus 
universiteto Filosofijos katedrai už jos velio­
nio vyro atminimo gerbimą bei puoselėjimą. 
2000 m. lapkričio 20 d. buvusiam VU Filo­
sofijos katedros docentui, aktyviam „Proble­
mų" autoriui ir redaktorių kolegijos nariui 
J. Repšiui būtų sukakę 70 metų. Ta proga 
„Problemose" (2000. Nr. 57) buvo išspausdinti 
Repšio laiškai, rašyti Amerikoje gyvenusiam 
žymiam lietuvių filosofui Juozui Girniui. (Anks­
čiau, leidinio 53 numeryje, buvo publikuoti ir 
J. Girniaus bei jo sūnaus, taip pat filosofo, Kęs­
tučio Girniaus laiškai Repšiui.) Repšio laiškuo­
se atsiskleidžia talentingo filosofo asmenybė, 
platūs moksliniai interesai, socialinė to meto 
aplinka ir asmeninė žmogaus buitis. Visa ši me­
džiaga dar labiau paryškino šviesų filosofo 
paveikslą, įsitvirtinusį artimųjų ir kolegų są­
monėje; ji, be abejonės, pravers būsimiesiems 
lietuviškos filosofijos istorijos tyrinėtojams. 
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Repšys, baigęs Vilniaus universitete istori­
jos studijas, savo kelią į filosofiją pradėjo, jo 
paties žodžiais tariant, nuo S. Daukanto „filo­
sofinimo". Vėliau jo moksliniai interesai labai 
išsiplėtė, apimdami pačius aktualiausius XX a. 
filosofijos raidos, humanizmo, kultūros teori­
jos, etikos, estetikos klausimus. Turėdamas 
skvarbų analitinį protą, puikią iškalbą, nesto­
kodamas pilietinės drąsos, principingumo bei 
ironijos, Repšys įtaigiai kalbėdavo įvairiose au­
ditorijose, buvo kolegų ir studentų mėgstamas 
pranešėjas bei dėstytojas, kūrybiškas savo mo­
kytojo profesoriaus Eugenijaus Meškausko 
idėjų skleidėjas ir plėtotojas. Tokia jo laikyse­
na kėlė oficialių ideologinių to meto visuome­
nės institucijų nepasitenkinimą- filosofas bu­
vo rūsčiai kritikuojamas ir persekiojamas. Ak­
tyvų gyvenimą ir filosofinę kūrybą nutraukė 
ankstyva, netikėta Repšio mirtis (jis nusken­
do atostogų metu Baltijos jūroje). Tai buvo di­
delis smūgis Lietuvos filosofijai. Prabėgęs ket­
virtis amžiaus nuo filosofo mirties tik patvirti­
no neatlyginamą netekties kainą. 
